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dade Salesiana Dom Bosco - FSDB; Mestre em Edu-
cação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, 
PPGE, Setor de Educação da UFPR, Brasil. Tem ex-
periência nas áreas de Ensino de Linguística Aplicada, 
com ênfase no ensino e estudos da Língua e Literatura 
Portuguesa, gramática e produção textual, e de Meto- 
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de Pesquisa: Cognição, Aprendizagem e Desenvolvi-
mento Humano. Grupo de Pesquisa: Educação Preven-
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ra e Jaboticabal) na linha de pesquisa Tecnologias, Di-
versidades e Culturas na qual participa do Grupo de 
Pesquisa: Formação Docente e Práticas Educativas e 
no Grupo de Pesquisa em Currículo, Estudos, Práticas 
e Avaliação. Graduação no Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e graduanda do curso de Bachare-
lado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual 
Paulista &quot;Júlio de Mesquita Filho&quot;- UNESP, 
Campus de Ilha Solteira-SP. Tem experiências na área 
de Educação com ênfase em Educação Especial, at-
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nado do Curso de Graduação em Ciências Biológicas 
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Federal do Ceará e Doutorado em Educação pela Uni-
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como professor adjunto da Universidade Estadual do 
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Fundamental I e Matemática na Educação Infantil e nos 
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mente é professora na Universidade Estadual Paulista - 
Júlio de Mesquita Filho, Câmpus de Ilha Solteira (SP) no 
conjunto de disciplinas de Práticas Pedagógicas e Edu-
cação Ambiental do Curso de Graduação de Ciências 
Biológicas e do Programa Multidisciplinar Interunidades 
de Pós Graduação Strictu Sensu &quot;Ensino e Pro-
cessos Formativos&quot; (UNESP São José do Rio Pre-
to/Ilha Solteira e Jaboticabal). Tem experiência na área 
de Ciências Ambientais e Educação Ambiental, atuando 
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e Licenciatura) e no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Regional Jataí da Universidade Federal 
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to e acompanhamento dos Planos Municipais de Edu-
cação - SASE/MEC/SEC/UNDIME. É ainda, professor 
da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais no mu-
nicípio de Divisa Alegre e atua como professor do Pro-
grama de Formação de Professores PARFOR - UESB.
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Doutoranda em Educação na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS/RS) na linha de pesquisa 
Filosofias da Diferença e Educação. Participa como 
integrante dos projetos de pesquisa: a) Escrileituras: 
um modo de ler-escrever em meio à vida e Didática da 
tradução, transcriação do currículo: escrileituras da dif-
erença (PPGDEU/UFRGS), b) Currículo, Espaço e Movi- 
mento (CNPq/UNIVATES) Membro integrante do BOP 
Bando de Orientação e Pesquisa da linha 09 Filosofias 
da Diferença e Educação e do Grupo de Pesquisa DIF 
- artistagens, fabulações, variações. Possui graduação 
em Pedagogia pelo Centro Universitário UNIVATES, 
especialização em Educação e Psicopedagogia pela 
mesma Instituição. Mestre em Educação pela Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul (UNISC/RS). Atualmente 
é professora Assistente da Universidade do Vale do 
Taquari ( UNIVATES/RS). Tem interesse nas filosofias 
da diferença especialmente no pensamento de Gilles 
Deleuze, Félix Guattari Roland Barthes para pensar a 
educação, a docência e a didática.
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Universidade Estadual do Ceará - Uece, na linha For-
mação, Didática e Trabalho Docente e no eixo Ensino 
e suas tecnologias. Atualmente é Professor efetivo da 
rede estadual de ensino do Ceará e Membro dos Gru-
pos de Pesquisa Matemática e Ensino (MAES) e Obser-
vatório de Educação (OBEDUC), ambos vinculados ao 
programa de Pós-Graduação em educação da universi-
dade Estadual do Ceará (UECE/CE). Possui trabalhos 
publicados na área da Educação, com ênfase na Edu-




Mestre e Doutoranda em Educação na área de Cog-
nição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano pela 
UFPR; Graduada e Especialista em Língua e Literatu-
ra Inglesa pela FIJ-RJ; Educadora com experiência 
no processo de ensino-aprendizagem de idiomas, em 
negociações e mediação de conflitos; Pesquisadora 
das interações professor/aluno, estilos de liderança de 
educadores, motivação para aprendizagem; aquisição, 
aperfeiçoamento e dificuldades da leitura e da escrita. 
Professora de inglês e produtora de material didático; 
Tradutora e Intérprete; Líder Coach.
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nac - Jataí. Membro do Núcleo de Estudos Sociedade, 
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educação e saúde; formação profissional em saúde.
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deral da Paraíba, doutorado em Educação pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado 
em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Professora Adjunta I no Centro de Educação da 
Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência nas 
áreas de Educação e Educação em Saúde, atuando 
principalmente nos seguintes temas: DST/HIV/aids, for-
mação de professores/as e profissionais de saúde, ju-
ventudes, sexualidades, relações de gênero, currículo e 
políticas públicas intersetoriais de educação e de saúde. 
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Universidade Federal da Bahia. É graduado em Artes 
- ênfase em música pela Universidade Estadual de Mon-
tes Claros. Atualmente é professor Adjunto A da Uni-
versidade Federal do Maranhão (UFMA). Tem experiên-
cia na área de Artes, com ênfase em Música, atuando 
principalmente nos seguintes temas: educação musical, 
ensino de violão, formação de professores e pesquisas 
relacionadas à preferência musical.
E-mail: joaofjr@gmail.com
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dual do Sudoeste da Bahia. É Professor Titular do De-
partamento de História da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Pertence ao quadro permanente do 
Programa de Pós-graduação em Memória: Linguagem e 
Sociedade (mestrado e doutorado).  Atualmente pesqui-
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Licenciada em Pedagogia, pela Universidade Region-
al do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNI-
JUI), licenciada em Letras, pela Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), 
Especialização em Literaturas em Língua Portuguesa, 
pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (UNIJUI), Mestre em Educação nas 
Ciências, pela Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) e Doutora em 
Educação, pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Atualmente, é professora associada do 
Deparmento de Fundamentos da Educação, do Centro 
de Educação, na Universidade Federal de Santa Maria 
- RS, atuando na graduação, especialização e no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e 
Doutorado) e do Mestrado em Educação Profissional. 
Pesquisa e realiza estudos na área de Educação, com 
ênfase em trabalho, trabalho pedagógico, Pedagogia, 
políticas públicas e escola, atuando principalmente nos 
seguintes temas: trabalho, trabalho pedagógico, Peda-
gogia, políticas públicas, escola, educação profissional.
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Capes 6). Experiência profissional na área de Filosofia e 
Ciências Humanas, tanto no ensino superior quanto na 
educação básica. Professor da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina (UNOESC), no programa de Mestra-
do em Educação, linha de pesquisa Processos Educati-
vos; professor da Universidade de Passo Fundo (UPF), 
na área de Ética e Conhecimento. Professor pesquisa-
dor do CNPQ, na área de Filosofia da Educação. Líder 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia e Edu-
cação, registrado no CNPQ. Tem experiência na área 
de Filosofia e na área de Educação, atuando principal-
mente nos seguintes temas: educação, ética, estética; 
processos de formação. E-mail: mauricio.farinon@un-
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do Ensino Superior (CEMES), ambas pela Universidade 
Federal do Maranhão. Estuda questões relacionadas à 
temática racial e escolarização, bem como a instrução de 
crianças negras na história da educação maranhense. 
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e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. Graduada em Pedagogia pela Universidade 
Federal do Piauí. Atualmente é professora adjunto M 
da Universidade Estadual do Ceará, vinculada ao cur-
so de pedagogia e ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação. Lidera o Grupo de Pesquisa Matemática e 
Ensino (MAES). Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em Educação Matemática, atuando princi-
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Mestrando em Educação, formado em Filosofia pela 
Universidade Federal de Santa Maria (2015). Atual-
mente é professor da Escola Medianeira Rede Santa 
Paulina. Tem experiência na área de Ensino de Filosofia 
com enfase na História da Filosofia e Filosofia Política, 
bem como no desenvolvimento e estudos em Educação 
Popular.
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Pós-Doutorado em Educação pela UFPE. Doutora em 
Educação pela Unesp. Marília. SP. Mestre em Edu-
cação pela UnB. Fez curso de Pedagogia Waldorf com 
especialização em Música pelo Seminar für Waldorf-
pädagogik (Alemanha, 1987). Possui especialização 
em Regência de Orquestra pela Musikhochschule für 
Musik und Darstellende Kunst (Alemanha). Graduada 
em Muiscoterapia pela Universidade de El Salvador (Ar-
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permanece como Professora Permanente do Programa 
de Pós-graduação em Educação da Universidade Fede-
ral do Paraná. Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase nos Processos de Ensino-aprendizagem, 
atuando principalmente nos seguintes temas: apren-
dizagem inicial e aperfeiçoamento da linguagem es-
crita, habilidades metacognitivas e metalinguísticas, 
dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita.
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movido pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação 
sobre Mulher e Relações de Sexo e Gênero (NIPAM) 
e UFPB. Graduada em Pedagogia pela Universidade 
Federal da Paraíba. Desde 2014 é integrante do Gru-
po de Pesquisa CNPq &quot; Educação, diversidade 
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Transversal ), que visa estudos sobre diversidade, in-
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